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ABSTRACT
Sarimah, (2013) :The Effect of Using Memory Matrix on Students’ Reading
Comprehension at Senior High School 3 Kuala Merbau
This research was conducted because of some problems faced by students
in learning English especially in reading comprehension of narrative text. The
problems are; some of the students were not able to identify the main idea from
the reading text, some of the students were not able to find the key word in the
text and some of the students got difficulties to answer the comprehension
questions based on the reading text. This research aimed at finding out whether or
not there was significant effect of using memory matrix on students’ reading
comprehension of the first year at senior high school 3 kuala merbau and those
who were taught by using conventional strategy.
The design used in this research was nonequivalent control group design
in Quasi-Experimental research. In collecting data, the writer used test, it was
used in order to collect the data of students’ reading comprehension in narrative
text at the first year. The tests consisted of two tests: Pretest was used to
determine students’ reading comprehension before getting the treatment and Post-
test was used to determine students’ reading comprehension after getting the
treatment. To analyze the data, the researcher applied Independent sample T-test
formula by using SPSS 16 version.
After analyzing the data, the researcher found that there was significant
difference of Using Memory Matrix on Students’ Reading Comprehension of The
First Year at Senior High School 3 Kuala Merbau, where tobserved shows 7.930 at
significant level of 5%, ttable shows 2.00, and at significant level of 1%, ttable shows
2.65. Thus, Null Hypothesis (Ho) is Rejected, and Alternative Hypothesis (Ha) is
Accepted, which shows 2.00<7.930>2.65.
It can be concluded that students’ reading comprehension taught by using
memory matrix technique was better than students’ reading comprehension taught
without using memory matrix technique.
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ABSTRAK
Sarimah, (2013):Pengaruh Penggunaan  Memory Matrix terhadap Pemahaman
Bacaan Siswa di Sekolah Menengah Atas 3 Kuala Merbau
Penelitian ini dilakukan karena beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa
dalam belajar bahasa inggris terutama dalam pemahaman membaca teks naratif.
Masalah adalah; beberapa siswa tidak mengerti tentang main idea dari teks
bacaan, beberapa siswa tidak dapat menemukan kunci kata dalam teks, dan siswa
juga tidak dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh yang signifikan penggunaan memory matrix terhadap pemahaman
bacaan siswa di sekolah menengah atas 3 kuala merbau dan mereka yang diajar
dengan menggunakan strategi konvensional.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonequivalent control
group design diQuasi-Experimental penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis
menggunakan tes, itu digunakan untuk mengumpulkan data dari siswa memahami
bacaan teks naratif pada siswa kelas pertama. Tes terdiri dari dua tes: Pretest
digunakan untuk menentukan pemahaman siswa membaca sebelum mendapatkan
pengobatan dan Posttest digunakan untuk menentukan pemahaman siswa
membaca setelah mendpatkan perawatan . Untuk data analisisnya, peneliti
menggunakan Indipendent Sample T-test melalui SPSS 16.
Setelah data dianalisis , peneliti menemukan pengaruh yang signifikan dari
memory matrix terhadap pemahaman bacaan siswa tahun pertama di sekolah
menengah atas 3 kuala merbau, dimanatobservedmenunjukkan 7.930 pada level
signifikan 5%, ttableadalah 2.00, dan pada level 1%, ttableadalah 2.65. Maka, Null
Hypothesis (Ho) ditolak, dan Alternative Hypothesis (Ha) diterima, ditunjukkan
dengan 2.00<7.930>2.65.
Kesimpulan, pemahamaan bacaan siswa yang diajar dengan menggunakan
memory matrix teknik lebih baik dari pemahaman bacaan siswa yang diajar tampa
menggunakan memeory matrik technique.
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ملخص
في الفھم القراءة للطلابلىإالذاكرةتأثیر استخدام مصفوفة( :٤١٠٢)،ساریماه
میرباوثلاثة كوالاالمدرسة عالیة 
تعلم اللغة الإنجلیزیة،الطلاب فيالمعوقات التي تواجھبعض لأجریت ھذه الدراسة
الفكره لا یفھمونبعض الطلاب، المشكلة ھي.نص سرديفيفھم القراءةوخاصة في
في النص،الكلمات الرئیسیةلا یمكن العثور على، وبعض الطلاب نص قراءةفيالرئیسیة
.القراءةاستنادا إلى النصالإجابة على الأسئلةأیضا لا یمكنوطلاب
استخدام مصفوفةتأثیر كبیرما إذا كان ھناكبھدف لتحدیدھذه الدراسةوقد أجریت
میرباوثلاثة كوالافي المدرسة عالیة في السنة الأولىالفھم القراءة للطلابلىإالذاكرة
.الاستراتیجیات التقلیدیةباستخدامالذین تعلموا و
دراساتیعادلمجموعة المراقبةتصمیمعدمھياستخدمت في ھذه الدراسةتصمیم
فھملجمع البیانات في، وكان یستخدم إختباركاتب، یستخدم البیاناتفي جمع.تجریبیةشبھ
قبل :اختبارینمنالإختباریتكون.طلاب الصف الأولفينص سرديمنطلابقراءة
الاختبار البعديالعلاج وطلاب قبل الحصول علىفھم قراءةتستخدم لتحدیدختبارالا
مستقلةعیناتباستخداموالباحثینلتحلیل بیانات.طلاب بعد العلاجقراءةفھمتستخدم لتحدید
.الإحصائي للعلوم الاجتماعیةتي من خلالاختبار 
لىإالذاكرةاستخدام مصفوفةتأثیر كبیرھناكوجد الباحثون، بیاناتوبعد تحلیل
مما یدل علىمیرباو،ثلاثة كوالافي المدرسة عالیة في السنة الأولىالفھم القراءة للطلاب
الجدول تي٪ ١في مستوى و ، ٠٠٫٢الجدول ھوتي٪ ٥كبیر في مستوى٠٣٩٫٧وحظ تي
معویظھر، (ھا)بدیلةفرضیةیتم قبولو(ھو)خالیةفرضیة، یتم رفض لذلك.٥٦٫٢ھو
.٥٦٫٢<٠٣٩٫٧>٠٠٫٢
في تحسینتأثیر جیدیعطيقراءةفي تدریسالذاكرةاستخدام مصفوفة، في الختام
.النص السرديطلاب فيفھم قراءة
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